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Hola. Mi nombre es Rafael Obregón, soy Profesor Asociado de la Escuela de 
Medios y Artes y Director de la Maestría en Comunicación y Desarrollo de la 
Universidad de Ohio. En esta ocasión les hablo como editor invitado de la edición 
número 14 del Online Journal of Space Communication, que se concentra en 
analizar y abordar la relación entre comunicación satélital y salud pública. 
Para nadie es un secreto que, cada vez más, la salud es un tema de carácter global. 
Cualquier situación, o en general muchas situaciones, que se presente en cualquier 
rincón del mundo, puede tener implicaciones en nuestro entorno local, de tal 
forma que cada vez más somos vulnerables a los procesos de salud global. 
En ese sentido, la comunicación satélital se ha convertido en una posibilidad para 
abordar temas de salud pública, bien en la prestación de servicios, como también 
a través de la facilitación de procesos de comunicación y educación para responer 
a problemáticas de salud pública. Esta edición del journal aborda entonces 
aspectos de política, aspectos aplicados, como la prestación de servicios, y 
aspectos de comunicación y educación en salud pública. 
En ese sentido, esperamos que los textos seleccionados, algunos de ellos 
publicados previamente, pero otros, textos originales, se constituyan en un 
conjunto de recursos de investigación y aplicación que puedan permitirnos 
analizar como, cada vez más, la comunicación satélital y la salud pública trabajan 
de manera conjunta. 
También quisiera enfatizar nuestra complacencia por haber recibido algunos 
textos originales que esperamos contribuyan de alguna forma a enriquecer el 
conocimiento que tenemos en este campo. 
Quisiera agradecer de manera especial al Prof. Don Fluornoy por la invitación que 
me extendió para coordinar esta edición del journal, por supuesto a cada una de 
las personas que ha contribuido de alguna manera u otra a organizar los textos, a 
seleccionarlos, a preparar la edición digital del mismo, y por supuesto a quellas 
personas que han facilitado sus textos o que han enviado textos originales que 
hacen parte de esta edición. 
Creemos que este esfuerzo conjunto de alguna manera contribuye a enriquecer 
nuestro entendimiento, nuestra comprensión del rol que la comunicación satélital 
juega en procesos de salud pública. 
Nuevamente muchas gracias y esperamos que las lecturas sean de su agrado, y por 
supuesto le damos la bienvenida a cualquier comentario que quieran compartir 
con nosotros. 
Muchas gracias. 
 
